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HERPETOLOGISCHE NOTIZEN XVIII.
Ueber di"esystematische Stellung der Art Trimeresurus gramineus
(Shaw)von den Sunda-Inseln.
Von
Dr. FELIX KOPSTEIN
(Magelang, Java).
Die Studie, welche C. H. POPE in "Alnerican Museum Novitates" (No. 620;
1933) 1) iiber T'rimeresurus gmmine'L!-S veroffentli,chte, veranlasste mich, das
gramineus-Material des Zoologischen Museums in Buitenzorg und mein eigenes
Studienmaterial nachden von POPE aufgestellten Gesichtspunkten 'zu.revidieren.
- Fur den Malaiische~ Archipel werden 2 Arten genannt, Trimeresu,rus gm-
mineus und TT. albolobrie. AIs Verbreitungsgebiet gibt POPE fiir diese 2 Arten
jenen Teil Siid-Ost-Asiens an, welcher sich von Burma bis in den Malaiischen
Archipel verstreckt, Tr. olbolabrie soli nach Osten Timor erreic4~n,'wahiel1df
Tvimeresurus qrtimineus im Malaiischen Archipel bloss auf Sumatraund, Borneo
vorkommen sell. Auf Sumatra kommen also nach POPE beide Arten yor, auf
Java und den Kleinen Sunda-Inseln aber bloss TT. albolabris .
. Dem.v~n Por-agegebenenSehlilssel zufolge gi.1t,di'~ .Verschmelzung des Na- ..
sale mit dem 1. Supralabiale als -Hauptmerkmal filr TT. albalab1"is. Auf Gn;nd
dieses Merkm~les konnte tatsachlich dae gesamte Material von Jhva und den
Kleinen Sunda-Inseln ·zu albolabris gestellt werden. Von Trimeresurus qramuieus
ware darnach bless ein einziges Stuck aus Sumatra vorhanden.
Diese ungleiche Verteilung des Materials gestattet bloss die Schlangen von
Java und den Kleinen Sunda-Inseln kritisch zu untersuchen. Dabei fanden wir,
dass sie wohl in mehreren Punktenmit 'I'r. albolabris iibereinstimmen, in anderen ..
Merkmalen aberauch del' Beschreibung von Tr. gramineus entsprechen, so dass
bier eine scharf'e Trennung in 2 Arten nicht durchfiihrbar ist.
Eine definitive Entscheidung del' Frage, soweit sie die Sunda-Inseln betrifft,
wird .aber erst getrof'Ien werden konnen, bis auch von Sumatra und .Bor~eo
geniigend Studienmaterial zur Verfiigung steht.
In 'del' vorliegenden Arbeit werden die folgenden Trimeresurus Exemplare<:
• '-- • .1
besprochen:
. ') ;,A study of the green pit-vipers of southeasterrn Asia and Malaysia, commonly
identified as 'I'rimereeurue gmmin:eus (SHAW), with description of a new species from
peninsular India", .
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Sumatra 1 Exemplar(e)
West-Java 46
"Mittel-J ava 21
"Ost-Java 1
"Madoera 2 "- -- -Lombok 2
"Soembawa 9 "
Soemba 8 "
Flores 4 "
Timor 13
"
ingesamt 107i Stiick
Wenn wir von dem 1 sumatranischen SWck absehen, so zeigen die restlichen
106 die folgenden Merkmale:
Das Rosirale ist .etwas breiter als hoch, an seiner Basis ungefahr -doppelt
so breit als an der Spitze. I;Iierin stimmen sie mit 1'1'. albolabris iiberein. Bei
, - 1'1'. g1'amineus ist das Rostrale an del' Basis beinahe 3 mal so breit als an der
Spitze und viel breiter als hoch.
Die Internasolia sind in 14 Fallen durch ein kleines -Schild von einander
getrennt. Die Grosse dieses Schildes ist veranderlich ; sie variiert vorn Umfang
einer kleinen Schuppe bis zur Halite eines Inte;rnasale. Die Trennung der beiden
Internasalia ist nach POPE eines del' Artmerkmale von 1'1'. qramineus, kommt
hier aber in 13'1'0 del' Falle bei 1'1'. albolabris vor.
Das N asale ist in alIen Fallen mit dem 1. Supralabiale verschmolzen. Bei-
nahe alle Individuen lassen aber die ursprimgliche Entstehung aus 2 Schildern
an den Resten einer N aht erkennen, welche das N asolabiale vorne und hinten
einkerbt. Manchmal ist die Verschmelzung auch noch durch einen soharfen Bug
angedeutet, welchen das Schild an jener StelIe zeigt, wo die Verschmelzung statt-
gefunden hat. K~ine der 106 untersuchten Schlangen zeigt aber eine so deutliche
Trennung del' beiden Schilder, wie das surnatranische Stuck.
, POPE gibt fill' seine 1'1', gramineus an, dass die obere Partie des 2. Suprala-
biale durch 2 Schilder vom N asale getrennt ist. Von meinem Material besitzen
29 (= 28 %) 1 oder 2 kleine Sr hilder zwischen dem N asale und dem oberen Teil
des 2. Supralabiale. Sie erweisen sich wohl deutlich als abgetrennte 'I'eile, ent-
weder des N asale oder des Supralabiale, ergeben aber dennoch dadurch einen
Ubergang zwischen 1'1'. qramineue und 1'1', 'albolabris. Ausserdemfehlen gerade
bei dem einzigen aus Sumatra vorhandenen Exemplar, das sonst del' Beschrei-
bung von 1'1'. qrtimineus entspricht, diese beiden Schilder. Das Nasalegrenzt
stets an das 2. Supralabiale. Dieses bildet den Vorderrand del' zwischen -dem
,Auge und den N asenloehem gelegenen Grube.
Die Zahl der zwischen den Supraocuiaren gelegenen Schilder betragt bel
-dem sumatranischen Exemplar (1'r.gramineus) 8 - 10, bei den anderen 8 - 13;
meist 10 - 12. Da POPE- fiir seine 1'1'. gramineus 13 - 14 Schilcler angibt, weicht
also mein Sumatra-Exemplar auch hierin von dei' gegebenen Beschreibungub. .
r-. . •
DaIS 3. Suprolabiole ist stets am grossten, . "-";'~~~~"i;J
Die Zahl del' Schilder zwischen dem Subocular8 und den Supl'alabialen:rgiBt .
POPE fiir TT .. clbolobri« mit 1 an, fur TT. qramineus aber mit 2. Mein Material
stimmt hierin mit keiner von beiden Arlen iiberein. Meist liegt zwischen dem 4:"""
Supralabiale und dem Suboculare 1 Schild, zwischen dem 5. Supralabiale undo
dem Suboculare aber 2. Manchmal finden wir oberhalb des 4. Supralabiale2 .
und oberhalb des 5. drei Sehilder.
Die Gularschilder sind in deutlichen Paaren angeordnet. Diese Anor.dnulli(
ist bei den j avanischen Exemplaren regelrnassiger als bei jenen von den Kleiri~ir
Sunda- Inseln.
Wahrend die erwaehsenen Exemplare dorsal stets deutlieh gekielte Sehup- ,
pen besitzen und bless die aussersten 1 - 2 Sehuppenreihen glatt sind, erscheinen .
bei den moisten ganz jungen Schlangen alle Schuppen ungekielt, Mitzuuelurren-';
dem Alter treten stets deutlieher werdende Kiele auf, welche mit wachsender
• ',. 4
Korperlange eine zunehmendeZahl- von Reihen umfassen. Dasselbe gilt .fiir- die'
Schuppen des Kopfes. Wir konnen diese bei allen. jungen Exemplaren als glatt"
bezeiohnen, bei alten Tieren aber als stumpf gekielt.
Mit einer einzigen Ausnahme besitzen alle Exemplare auf der Rumpfrnitte
21 'Schuppenreihen; auch dort, wo. albolabris nach POPE 19 Schuppenreihen
zahlen miisste.
Mein Material zeigt 148 - 17,1 Ventralia in Iolgendem Verhaltniss:
148 1 X 159 8 X 166 8 X
153 2 X 160 7 X 167 4 X
154 2 X 161 11 X 168 2 X
155 1 X 162 8 X 170 2 X
156 IX 163 14X 171 IX
157 5 X 164 '...... 9 X
158 4 X 165 6 X
Die meist vorkommenden Zahlen liegen zwisohen 159 und 166; vornehmlich
Iinden wir 163 Ventralia.
Die Subcaudalia zeigen die Iolgende Reihe:
53 1 X 61 10 X
55 3 X 62 5 X
56 5 X 63 6 X
57 12 X 64 2 X
58 6 X 68 2 X
59 12 X 69 2 X
60 6 X70 1 X
71 8 X
72 ; 3 X
74 3 X
75 2 X
76 3 X
77 1 X
79 2 X
. . . .
Die Farbung und Zeiehming gibt keinerlei Gelegenheit, die Sunda-Z'ri-"
. meresurus dieser: oder [ener Art zusustellen. Die Unterseite, welche bei,Tr ..
albolabris ,gelblieh-weiss, bei 'I'r, qramineu« aber griin sein soll, ist b.ei n~hezu
'allen Exemplaren grunlich. Die lateralen Schuppenreihen sind beinahe imin~i
. einfarbig griin, wenn aueh meist heller als die dorsalen. , , ) ':,",
.,
'~. ,.". ~'>'"
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Der weisse 'oder gelbliche Marginalstreifen hat keine systematische Bedeu-
'tung. Meist fehlt er ganslioh. Von gleichgrossen und gleichgeschlechtlichen Exem-
plaren vorn selben Fundort 'zeigt das eine diesen Streifen wohl, das andere
dagegen nicht,
Die weissliche Farbungder Supralabialia mit deutlicher Abgrenzung gegen
das Grim del' Kopfoberseite ist bei den Schlangen von den Sunda-Inseln ein
Ausdruck des Jugendkleides, Beinahe alle jungen Tr. gramineus zeigen dieses
Merkrnal, welches mit zunehmendem Alter verschwindet. Schon bei halbwiich-
sigen Exemplaren sind die Supralabialia grimlich und ist die Trennungslinie ver-
schwommen.
Zusammenfassung.
Wenn WiT die morphologischen Merkmale diesel' 106 Trimeresurus VDn Java
und den Kleinen Sunda-Inseln zusamrnenfassen, so sehen wir, dass sie sowohl
olbolobrie-, als auch gramineus-Kennzeichen aufweisen. Von allen Unterschei-
dungsmerkrnalen, welche POPE anfiihrt, ist bloss dos mit dem 1. SupralabialE
uenoachsene N asale konsians.
Bei dem Sumatra-Exemplar, bei welchem das Na;gale und das 1. Supra
labiale vollig getrennt sind und welches daher als Trimereeurus gramineus auf-
zufassen .ist, feh1en die beiden Schilder, welche zwischen dem Nasale und den
oberen Teil des 2. Supralabiale vorhanden sein sollten. Auch Iiegen zwischen der
Supraooularen bless 8 - 10 Schilder.
Wenn wir die Verschmelzung des N asale mit dem 1. Suprulabiale cah
Artkriterium acceptieren, zo gehort das gesamte Material von Java und del
Kleinen Sunda-Inseln zu 'I'r. albolabris. Es weicht aber in einer Reihe von be
langreichen Momenten von der Artbeschreibung ab. Die Internasalia sind 1,
mal (= 13 ro) durch ein kleines Schild voneinander getrennt. 29 mal (= 28 ro
liegen zwischen dem Nasale und dem oberen Teil des 2. Supralabiale 1 oder :
kleine Schildchen. Das Suboculare ist vonden Supralabialen durch lresp. ~
manchmal sogar durch 3 Schilder getrennt. Die Farbung del' Unterseite ist meis
grim, Ein heller Marginalstreifen ist bless bei eincm kleinen Prozentsatz vor
handen, Die abgegrenzte weisse Farbung der Bupralabialia zeigen bless jung
Tiere. Sie verschwindet bereits bei halbwiichsigen Exemplaren .
. Die Untersuchung dieses Materials lehrt, dass die griinen 'I'rimeresurus VOJ
rava und den Kleinen Sunda-Inseln artlich nicht von Trimeresurus gmmineu
;etrennt werden konnen.i Mit einer gewissen Reserve will ich sie vorlaufig al
:ubspec. auffassen, 'I'rimeresurus qramineu« albolobris, wobei als einziges kon
tantes M erkmal die Verschmelzung des N asale mit dem 1. Supralabialegil1
~ber auch diese Auffassung erfordert die Voraussetzung, dass sichbei einer
:rossen Material von Sumatra und Borneo die Trennung des Nasale vom l..Su
u'alabiale als konstant erweisen wird.
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" 21-21-15 171+1 61/61+1 2 2 2 ' 12 12
11-12 ' 1 2- +
GRAY WESTJNVA
Bei diesen 31 Exemplaren steht das Suboculare 15 mal mit den 3. Supralabiale
in Kontakt. Zwischen dem oberen Teil des 2. Supralabiale und dem Nasale liegt
7 mal 1 kleines Schild und 2 mal 2 Schilder.
T'rirricresurue ijrarrsineue ·albolabris GRAY. MITTEL UND OST.TAVA
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Merkwiirdigerweise liegt bei diesem 36 Tr. gramineus albolabris van den Kleinen Sunda-Inseln bloss 1 mal
einkIeines Schild zwischen demoberem'Deil des 2. Supralabiale und dem Nasale, wahrend dies bei c1em java-
nischen Material wesentlich haufiger gesehen wird.
